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ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫـﺎ و ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﺣﺎﺻـﻞ از آن ﻳﻜـﻲ از 
 ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود .ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در دﻧﻴﺎﺳﺖ 
ﻛﻪ ﺑـﻪ  ﻧﻔﺮ در آﻣﺮﻳﻜﺎ دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 0000021
ﺪي ـــ ـﺎم زﺧـﻢ ﭘﻮﺳـﺘﻲ روﻧ ــــ ـاﻟﺘﻴ(. 1)درﻣﺎن ﻧﻴﺎز دارﻧـﺪ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫـﺎ، ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي اﺳﺖ 
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳـﻞ ﺗـﺎﺧﻴﺮ (. 2) ﮔﻴﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﻲ 
  ـــﺪارﻮدن ﻣﻘـــدر زﺧﻢ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن اﻟﺘﻬﺎب و ﻳﺎ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑ
 ﻣﻴﻮه ي  ﺎده ي ﺳﻨﺘﻲ از ــاﺳﺘﻔ(. 3)ﺳﺎﺧﺖ ﻋﺮوق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻋﻨﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ درﻣـﺎﻧﻲ در ﻣﻴـﺎن ﻣـﺮدم اﺳـﺘﺎن 
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺷﺎﻳﻊ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ 
 ﻋﻨـﺎب، (. 4) ﮔﻴﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ اﺛﺮات ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﻳﻦ 
ﮔﻴﺎﻫﻲ درﺧﺘﭽﻪ اي ﺑـﺎ ﺑـﺮگ ﻫـﺎي ( siragluv suhpiziZ)
 1/5×2/5ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﻛﺸﻴﺪه و ﻣﻴﻮه ﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺰرگ ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد 
 ﻛﺮوي، ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣـﺰه و ﺧـﻮراﻛﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﺑﻴﻀﻮي ﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻴﻮه ﻋﻨﺎب ﺟﻬﺖ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ي ﻣﻴـﻮه ي ﻋﻨـﺎب ﺑـﺮ . از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖc/blaBﻳﻨﺪ اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در ﻣﻮش آﻓﺮ
ﭘـﺲ از .  ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 03±3 ﺑﻪ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ c/blaB ﺳﺮ ﻣﻮش 04اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮ روي  :رﺳﻲﺮﺑروش 
ﮔـﺮوه ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ درﺟﻪ دو ﻣﻮش ﻫـﺎ در ﭼﻬـﺎر 1/5اﻳﺠﺎد زﺧﻢ ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
در ﮔﺮوه ﻫـﺎي ﺗﺤـﺖ . ﻋﻨﺎب ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ % 01 و 1 ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل، ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ وازﻟﻴﻦ و 
 ﻴﺖﺳﭙﺲ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﺧﻢ و وﺿـﻌ . ، ﺗﺎ اﻟﺘﻴﺎم ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪ  ﺑﺎر 2 ﮔﺮم ﭘﻤﺎد روزي 1درﻣﺎن، 
  .ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 ﮔـﺮوه وﺟـﻮد 4ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ درﺻـﺪ ﺑﻬﺒـﻮدي زﺧـﻢ در  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه % 1ﺮوه ﻋﻨﺎب ﮔﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ در ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ دان درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد (. <P0/100)داﺷﺖ 
   .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد( <P0/10)و ﮔﺮوه وازﻟﻴﻦ ( <P0/100)ﺷﺎﻫﺪ 
، ﺑﺎﻋـﺚ ﺗـﺴﺮﻳﻊ در روﻧـﺪ اﻟﺘﻴـﺎم زﺧـﻢ ﻋﺼﺎره ي ﻣﻴـﻮه ي ﻋﻨـﺎب ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  . ﻣﻲ ﺷﻮدc/blaBﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در ﻣﻮش 
  
  .c/blaBﺳﻮﺧﺘﮕﻲ، ﻋﻨﺎب، ﻣﻮش  زﺧﻢ :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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در (. 5،6)ﺎﻃﻖ وﺳ ــﻴﻌﻲ از اﻳ ــﺮان ﻣ ــﻲ روﻳ ــﺪ ــ ـــﻛ ــﻪ در ﻣﻨ
ﻴـﻮه ي ﻋﻨـﺎب ﻣـﺸﺨﺺ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺮ روي ﻣ 
ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﻮه ﺣﺎوي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب، ﺑﺘﺎﻛـﺎروﺗﻦ، آﻟﻔـﺎ 
ﺗﻮﻛـﻮﻓﺮول، ﻫﻔـﺖ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻓﻨـﻮﻟﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛـﺎﺗﺌﻴﻦ، اﺳـﻴﺪ 
 -اﺳﻴﺪ ﻓﺮوﻟﻴﻚ، روﺗﻴﻦ، اﺳﻴﺪ ﭘـﻲ ﻛﺎﻓﺌﻴﻚ، اﭘﻲ ﻛﺎﺗﭽﻴﻦ، 
در (. 7)ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺑﻨﺰوﺋﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮوژﻧﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﮔﺮم ﻗـﺴﻤﺖ 001ﺪه ﻛﻪ در ﻫﺮ ـــﮔﺰارش دﻳﮕﺮي ﺑﻴﺎن ﺷ 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم 96ﻞ ﺧﻮردن ﺧﺎم ﻣﻴﻮه ي ﻋﻨﺎب در ﺣﺪود ﻗﺎﺑ
از ﻃﺮﻓـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ (. 8) وﺟـﻮد دارد Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
اﺛﺮات اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
وﻟﻲ (. 8،9) را در ﺗﺴﺮﻳﻊ زﺧﻢ ﺑﻪ ﻛﺮات ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ C
در ﻣﻮرد اﺛﺮات اﻳﻦ ﻣﻴﻮه ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﺘﻴـﺎم زﺧـﻢ ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ 
ﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ـــ ـﺑـﺎ ﺗﻮﺟ . ﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ـــﺠﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﻧ 
زﺧﻢ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻳﻜـﻲ از دﻳـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد ﻳﺎﺑﻨـﺪه 
ﺗﺮﻳﻦ زﺧﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﺎ  ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻤـﺎران 
ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ، ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه ي اﻟﺘﻴـﺎم دﭼﺎر 
زﺧﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻢ، ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺤـﻮﻟﻲ در 
ﻟـﺬا اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ . ﺎﺷـﺪ درﻣﺎن زﺧـﻢ ﻫـﺎي ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﻴـﻮه ي ﻋﻨـﺎب 
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪc/blaBﻳﻨﺪ اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در ﻣﻮش ﺑﺮ ﻓﺮآ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑـﻪ c/blaB ﺳـﺮ ﻣـﻮش 04در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ 
ﭘـﺲ از اﻳﺠـﺎد . ﻧــــﺪ ﺷﺪﺘﺨـﺎب  ﮔـﺮم اﻧ 03±3وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﻴﻤﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻧﺘ 1/5ﻢ ﻫـﺎي ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺴﺎﺣﺖ ـــزﺧ
ﻣـﻮش و ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ وﺳﻴﻠﻪ ي ﻓﻠﺰ داغ ﻣﺪور ﺑﺮ ﭘـﺸﺖ 
ﺎن ـــ ـﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، ﺗﺤـﺖ درﻣ  ، ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر درﺟﻪ دو 
 01و  1 درﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﻤﺎد ﺣﺎوي ﻋـﺼﺎره ﻫـﺎي ﺑﺎ وازﻟﻴﻦ، ﺗﺤﺖ 
ﺣﻴﻮاﻧـﺎت در . ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ در ﭘﺎﻳـﻪ وازﻟـﻴﻦ ﻋﻨـﺎب درﺻﺪ 
،  درﺻﺪ 05 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، رﻃﻮﺑﺖ 22-52ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎي 
ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و  -ﺳﺎﻋﺘﻪ ي روﺷﻨﺎﻳﻲ 21 ﺳﻴﻜﻞ و
  .در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻣﺠﺰا ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
اﻳﺠﺎد زﺧﻢ ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺣﻴﻮان ﺑـﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺟﻬﺖ 
و زاﻳﻼزﻳـﻦ ( 05gk/gm)داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ ﻣﺨﻠـﻮط ﻛﺘـﺎﻣﻴﻦ 
و زدودن ﻣﻮﻫ ــﺎي ﭘ ــﺸﺖ ﺣﻴ ــﻮان، ﭘﻮﺳ ــﺖ آن ( 5gk/gm)
 ﺑـﺎ ﺳـﭙﺲ . ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ و اﻟﻜﻞ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻤﻴﺰ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪ 
 1/5ﻗـ ـﺮاردادن ﺳـــﻄﺢ ﻓﻠـ ــﺰي ﻣــﺪور داغ ﺑـ ــﻪ ﻣـ ــﺴﺎﺣﺖ 
ﻬﺮه ي ﭘـﻨﺠﻢ ﺗﻮراﺳـﻴﻚ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺤﻞ ﻣ 
. ﻲ درﺟﻪ دو اﻳﺠـﺎد ﮔﺮدﻳـﺪ ﻴﻪ، زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺳﻄﺤ  ﺛﺎﻧ 01
 ﮔـﺮم وازﻟـﻴﻦ، روزي 1ﺗﺤﺖ درﻣـﺎن ﺑـﺎ وازﻟـﻴﻦ، در ﮔﺮوه 
 ﮔـﺮم از 1، %1دوﺑﺎر و در ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﻤﺎد ﻋﻨﺎب 
 ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ درﻣـﺎن ﺑـﺎ ﭘﻤـﺎد ﻋﻨـﺎب  در ﺑﺎر و  2ﭘﻤﺎد، روزي 
 ﮔﺮم از ﭘﻤﺎد، روزي دو ﺑﺎر ﺑﺮ روي زﺧـﻢ ﻫـﺎ 1 ، درﺻﺪ 01
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ زﺧـﻢ و ﻣﻘـﺪاري 
ﺑـﺮ روي . ﺪه ﺷـﺪ ـــ ـﺎد ﭘﻮﺷﺎﻧ ـــ ـاز ﻛﻨﺎره ﻫﺎي آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤ 
ﻛﻠﻴﻪ زﺧﻢ ﻫـﺎ . زﺧﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻴﭻ ﻣﺎده اي اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺸﺪ 
آزﻣﺎﻳـﺸﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑـﺸﻨﺎﺳﻲ . ﻧﺪﻧـﺪ ﺑﺪون ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن و رو ﺑﺎز ﻣﺎ 
روي ﭘﻤﺎد ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻋـﺎري از ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ 
  .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، 7، 1ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد زﺧﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮدي ﻛﺎﻣﻞ، در روزﻫﺎي 
ﻮاﻧﺎت، از زﺧﻢ ﻫﺎ ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري ـــ ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺣﻴ 12 و 41
ﺪت ـــ ـﺮاﻳﻂ ﻋﻜـﺲ ﺑـﺮداري در ﺗﻤ ـﺎم ﻣ ـــ ـﺷ. اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ 
ﺎده از ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ــــﻣﺴﺎﺣﺖ زﺧﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔ . ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد آزﻣﺎﻳﺶ 
 ﺑـﻪ sisylana egami oediVﺪه و ﻧﺮم اﻓﺰار ـــﻪ ﺷــــﺗﻬﻴ
 دﻗﻴـﻖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﺳـﭙﺲ درﺻـﺪ ﺑﻬﺒـﻮدي در روزﻫـﺎي ﻃـﻮر
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  زﺧﻢدرﺻﺪ = ﺳﻄﺢ زﺧﻢ در روز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ/ﺳﻄﺢ زﺧﻢ در روز اول× 001
  رﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮديد= 001-درﺻﺪ زﺧﻢ  
-laksurKﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻠﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎ اﺑﺘﺪا آزﻣﻮن 
  SSPSﻧـﺮم اﻓـﺰار ــــﻂ  ﺗﻮﺳ ﺳـﭙﺲ آزﻣـﻮن دانو sillaW
   از ﻧﻈــــــ ــﺮ آﻣــــــ ــﺎري <P0/50 .اﻧﺠــــــ ــﺎم ﺷــــــ ــﺪ 
  . ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
درﺻـ ــﺪ ﺑﻬﺒـ ــﻮدي زﺧـ ــﻢ در روزﻫـ ــﺎي ﻫﻔـ ــﺘﻢ، 
ﭼﻬـﺎردﻫﻢ و ﺑﻴـﺴﺖ و ﻳﻜـﻢ در ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
، در ﮔ ــﺮوه وازﻟ ــﻴﻦ ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ %29/79 و 63/74، 8/60
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ % 1، در ﮔﺮوه ﻋﻨـﺎب %79/96 و 31/9، 21/75
  9831 ﻣﺴﺘﺎنز/ 4، ﺷﻤﺎره 21دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
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 01 و در ﮔ ــﺮوه ﻋﻨ ــﺎب  درﺻ ــﺪ99/69 و 69/23، 03/25
  . ﺑﻮد درﺻﺪ99/83 و 57/60، 21/68 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ
ﺑ ــﺮ اﺳــﺎس آزﻣ ــﻮن ﻛﺮوﺳ ــﻜﺎل واﻟ ــﻴﺲ درﺻــﺪ 
ﺑـﺎ (. <P0/100)ﺑﻬﺒﻮدي زﺧﻢ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺷـﺪ 
ﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒـﻲ دان درﺻـﺪ ﺑﻬﺒـﻮدي زﺧـﻢ در ا
و ( <P0/10) درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ 1ﮔﺮوه ﻋﻨﺎب 
ﺟـﺪول ( )<P0/50) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻮد (<P0/100)ﮔﺮوه وازﻟﻴﻦ 
  (.1ﺷﻤﺎره 
  
  
  د ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ دانﻮرﻣوه ﻫﺎي ﮔﺮﺑﻬﺒﻮدي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
   eulavP   رﺗﺒﻪاﺧﺘﻼف  ﮔﺮوه ﻫﺎ
  >P0/50  -33/3  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ وازﻟﻴﻦ
  <P0/100  -63/76  %1ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎب  
  >P0/50  -02   %01ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎب 
 <P0/10  -33/33  %1وازﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎب 
  >P0/50  -61/76  %01وازﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎب 
  >P0/50  61/76  %01ﺑﺎ % 1ﻋﻨﺎب 
  
  :ﺑﺤﺚ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻟﺘﻴﺎم ﺑﺨﺸﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺗـﺮي 
ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ درﺻـﺪ   1ﺖ درﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻋﻨـﺎب ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺤ ـ
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮﺗـﺮي ﮔـﺮوه ﺗﺤـﺖ درﻣـﺎن ﺑـﺎ 
 01 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑـﺎ ﻋﻨـﺎب  درﺻﺪ 1ﻋﻨﺎب 
  . درﺻﺪ ﺑﻮد
  ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬـﺎب و ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ 
اﺛـﺮات (. 8)ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ اﺛـﺮ ﻣﺜﺒـﺖ دارﻧـﺪ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﻳﮕـﺮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻋﻨﺎب در 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﭘـﺲ ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان ﮔﻔـﺖ اﺛـﺮات ﺿـﺪ 
ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻋﻨﺎب ﺑﺮ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ اﺛـﺮ 
  .ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 اﺳﻴﺪ 9ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﻴﻮه ي ﻋﻨﺎب 
ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول -α، C ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ، ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 2ﭼﺮب، 
، اﺳــﻴﺪ ﻛﺎﻓﺌﻴــﻚ ﺗﺮﻛﻴــﺐ ﻓﻨــﻮﻟﻲ ﺷــﺎﻣﻞ ﻛــﺎﺗﺌﻴﻦ، 7و 
 ،، اﺳـ ــﻴﺪ ﭘـ ــﻲ ﺪ ﻓﺮوﻟﻴـ ــﻚ، روﺗـ ــﻴﻦ ـــ ـــ، اﺳﻴاﭘﻴﻜـ ــﺎﺗﭽﻴﻦ
 ـــﺪ ﻛﻠﺮوژﻧﻴـﻚ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳـــﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺑﻨﺰوﺋﻴﻚ و اﺳﻴ 
از ﻃﺮﻓﻲ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه (. 7،01)ﻛﺮده اﺳﺖ 
  6ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دادن ﺳﻄـــﺢ اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ ﻛﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
  
  ﻣﻮﺟــﺐ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺳــﻨﺘﺰ ﻛــﻼژن و ﺗ ــﺴﺮﻳﻊ ﺑﻬﺒ ــﻮدي زﺧــﻢ 
ي ﭼـﺮب در ﻦ ﻧـﻮع اﺳـﻴﺪﻫﺎ ﭘـﺲ وﺟـﻮد اﻳ ـ(. 9)ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
و ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺿـﺪ ﻋﻨﺎب ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒـﺖ اﺳـﺖ 
اﻟﺘﻬﺎب ﺑﻮدن روﻏﻦ زﻳﺘﻮن را وﺟﻮد اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ در آن 
ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺳـﻴﺪ آراﺷـﻴﺪوﻧﻴﻚ در 
ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮل ﻫـﺎ ﺷـﺪه و ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳﻮﺑـﺴﺘﺮاي ﻻزم 
 ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎب زا ﺷﻮﻧﺪ، در ﻣﻮرد ﮔﻴﺎه ﻋﻨـﺎب ﻧﻴـﺰ 
ﺑﺨﺸﻲ از اﺛـﺮات ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ آن را ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻗـﻮي . ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد 
 را در ﺗـﺴﺮﻳﻊ زﺧـﻢ ﺑـﻪ ﻛـﺮات ﺛﺎﺑـﺖ C و Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫـﺎي 
  ﻫﻤـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ذﻛـﺮ ﺷـﺪ در ﻋﻨـﺎب  و( 8،9)ﻛـﺮده اﻧـﺪ 
 ﻫﻤﭽـﻮن Cآﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻋﻼوه ﺑـﺮ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
، ﻛ ــﺎروﺗﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت ﻛ ــﻮﻓﺮولﺗﻮ-α، اﺳ ــﻴﺪﻫﺎي ﭼ ــﺮب 
از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي . ﻓﻨﻮﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﻴﺪ ﻓﺮوﻟﻴﻚ وﺟﻮد دارد 
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ و ﻫﻤﻜﺎران  nhaJ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
 و اﺳـﻴﺪ ﻓﺮوﻟﻴـﻚ  E،Cوﺟﻮد آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳـﻴﺐ ﻫـﺎي 
  در(. 11)وﻳﻮﻟﻪ دارﻧــﺪ ــﺮاﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺷﻌﻪ ي اوﻟﺘـــﭘﻮﺳﺘ
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻛﻮروش اﺷﺮﻓﻲ    اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻋﻨﺎب ﺑﺮ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫﺎ
18 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔـﺖ در ﻛﻨـﺎر ﻫـﻢ ﺑـﻮدن  (.51)اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آن  
 و اﺳﻴﺪ ﻓﺮوﻟﻴﻚ در ﻣﻴﻮه ي ﻋﻨﺎب در ﺗﺴﺮﻳﻊ Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ وﺟــﻮد. ده اﺳــﺖﺑﻬﺒــﻮد زﺧــﻢ ﻣــﻮﺛﺮ ﺑــﻮ
 و ﭘﻠـﻲ ﻓﻨـﻮل ﻫـﺎ در ﻛﻨـﺎر Cﺎﻣﻴﻦ ـــﺗﻮﻛﻮﻓﺮول، وﻳﺘ - α
ﺮژﻳﺴﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آن ـــﻫﻢ اﺛﺮات ﺳﻴﻨ 
 ﻣـﺎده 3و در ﻋﻨﺎب ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻳﺪ وﺟﻮد اﻳـﻦ ( 21)ﺪ ﻫﺎ دارﻧ 
. در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ در ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑﻬﺒـﻮد زﺧـﻢ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
 اﻧﺠﺎم دادﻧـﺪ  و ﻫﻤﻜﺎران enoovIاﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ 
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص و در دوز ﻫﺎي ﺑـﺎﻻ آﻧﺘـﻲ 
 ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ و E و Cﻣﺜﻞ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎﻳﻲ 
ﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻴﺪا ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﺪﻫﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭘﺮاﻛﺴ ـــﻓﻼوﻧﻮﺋﻴ
ﺎ ﻛ ــﻪ ﻋﻨ ــﺎب ﻧﻴ ــﺰ ﺣ ــﺎوي اﻳ ــﻦ ــ ـــو از آن ﺟ( 31)
ﺪﻫﺎ و ﺳـ ــﺎﻳﺮ آﻧﺘـ ــﻲ ـــ ـــوﻳﺘـ ــﺎﻣﻴﻦ ﻫـ ــﺎ و ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴ
اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان اﺛـﺮ ﺑﻬﺘـﺮ ﭘﻤـﺎد 
.  را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛـﺮد  درﺻﺪ 01 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  درﺻﺪ 1ﻋﻨﺎب 
 Cﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
ﻴﻜﺮوﻣـﻮﻻر ﺧﺎﺻـﻴﺖ  ﻣ001 ﺗـﺎ 06در ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي 
ﺮ ﻳـﺎ ﺑـﻴﺶ ﺗـﺮ از ـــ  ـﺪاﻧﻲ دارد و ﻛﻢ ﺗ ـــآﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴ 
از (. 41)اﻳـﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﭘـﺮ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ دارد 
ﻃﺮﻓـﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﻧﻴـﺰ اﻳﻨﮕﻮﻧ ـﻪ ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه ﻛـﻪ 
ﺗﻮﻛـﻮﻓﺮول و اﺳـﻴﺪ - αاﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛـﺴﻴﺪان ﻫـﺎي 
آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ و ﺑﺘﺎ ﻛﺎروﺗﻦ در ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻛـﻪ ﺣـﺎوي 
  ﺑﺪ و ﺑﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖدي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎاﻛﺴﻴﮋن زﻳﺎ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛـﻪ ﻣﻴـﻮه ي ﻋﻨـﺎب ﺣـﺎوي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
، اﺳـﻴﺪ C و Aزﻳﺎدي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ، وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
 ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول و ﻛـﺎروﺗﻦ -αﻓﺮوﻟﻴﻚ، 
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ي اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﺑﻬﺒﻮد اﻟﺘﻬـﺎب اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ 
ﻈﺮﻳﻪ ي اﺛﺮات ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﻢ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫـﺎ ي وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ و ﻧ 
 و ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻮل ﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ E ،C
وﺳ ــﻴﻊ ﻋﻨ ــﺎب در اﻳ ــﺮان و ارزان و در دﺳ ــﺘﺮس ﺑ ــﻮدن آن 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﺎد ﻋﻨـﺎب ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ 
اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻳـﻦ . ﺘﮕﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮدﭘﻤﺎد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺳﻮﺧ 
  ﻧﻜﺘـﻪ ي ﻣﻬـﻢ را ﻧﻴـﺰ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ دوز 
ﻋﺼﺎره ي ﻋﻨﺎب از اﺛﺮ اﻟﺘﻴﺎم ﺑﺨﺸﻲ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟـﺬا 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﻋـﺼﺎره ﺑـﺮاي 
  .دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺑﻬﺘﺮ، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
  : و ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ
داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از 
ﺷـﻬﺮﻛﺮد ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮدﺟـﻪ و از ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
ﮔﻴﺎﻫ ــﺎن داروﻳ ــﻲ داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷــﻜﻲ ﺷــﻬﺮﻛﺮد ﺑ ــﻪ دﻟﻴ ــﻞ 
  .ﮔﺮدد ﻫﻤﻜﺎري در اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ
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The effect of hydroalcoholic extract of Zizipus vulgaris 
L. on burn healing 
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Background and aim: Traditionally, burn wound healing activities have 
been claimed for Zizipus vulgaris L, but there is not any evidence in 
literature for this effect of the plant. Therefore, this work was carried out to 
investigate the effect of hydroalcoholic extract of Zizipus vulgaris L. on 
burn healing. 
Methods: In an experimental study burn wounds were made by placing a 
hot plate with a surface area of 1.5 cm2 for 10s on the back of animals. 40 
mice were designated in 4 groups. Animal were treated with vehicle or test 
substance two times per day for 21 days. The first group received nothing, 
second group Vaseline. Third and fourth group 1% and 10% Jujuba 
ointment two times/day, respectively. Percent of burn wounds healing and 
total time required for complete healing were evaluated. 
Results: Results showed that 1% dose of Jujuba extracts had significant 
burn wound healing compared to control group (P<0.01). 
Conclusion: Zizipus vulgaris L. has considerable healing effect on burn 
wounds and its usage might be beneficial in these patients.  
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